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ABSTRACT 
This study was conducted to calculate the level of student satisfaction in the use of 
information systems on the KRS entry online at the University of Muria Kudus . 
The sampling technique used in this study is a random sample . The sample in this 
study bejumlah 99 respondents . But the number of questionnaires were processed 
as many as 96 and as many as 3 questionnaire questionnaire was not returned . 
Test the validity of using the Pearson Correlation test and the reliability was 
tested by Cronbach's Alpha . Showed that all the questions in the questionnaire 
items for each variable is valid and reliable . Tests show that the classical 
assumption of normal distribution of data , for all variables free from 
multicollinearity and heteroscedasticity as a regression model produced good and 
unbiased . The data obtained were processed using SPSS for Windows version 
17.0 . 
T test results indicate that the variable contents , accuracy , shape , ease of use , 
timeliness , and confidence positive and significant impact on user satisfaction . 
For further research , it is advisable to extend the research object and add a 
variable so that research results can be generalized . 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menghitung tingkat kepuasan mahasiswa dalam 
penggunaan sistem informasi terhadap entri KRS online di Universitas Muria 
Kudus. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Sample random. Sampel dalam penelitian ini bejumlah 99 responden. Namun 
jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 96 kuesioner dan sebanyak 3 kuesioner 
tidak kembali. Uji validitas menggunakan uji Pearson Correlation dan reliabilitas 
diuji dengan Cronbach Alpha. Menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 
dalam kuesioner untuk masing-masing variabel adalah valid dan reliabel. 
Pengujian  asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, untuk 
seluruh variabel terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas sebagai 
model regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Data yang diperoleh diolah 
dengan program SPSS for windows versi 17.0. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel isi, akurasi, bentuk, kemudahan 
penggunaan, ketepatan waktu, serta kepercayaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pengguna. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan 
untuk memperluas objek penelitian dan menambahkan variabel sehingga hasil 
penelitian dapat digeneralisasikan. 
 
Kata kunci: Isi, Akurasi, Bentuk, Kemudahan, Ketepatan 
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